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VOLÜME 4. NUMBEI 10. LAS VEGAS, NEW xVlEXICO, MAY 20, 1816. WHOLE NUMBER ICG- -
CARDS FilANK CHAPMAN'S Hew Cash Store
r- -
J. IÍ. KOOGLER, Editor.
X-
- i.j
The energy exhibited by the managers of
the Denver k Rio Grande railroad is Com
mcndable and the road deserves patronage
and success. Poople, at ferst, are prejudic-
ed against this mad because it. is a narrow
guage; but a little experience in the pract-
ical operation of a narrow gunge oon
dispells ftlso notions. They can carry as
much freight over oidinary grades as a
broad guaije and moreover sleep grades.
Tliey are less expensive to "build and cLet p
cr to operate. They can pay the interest
on their bonds and extend their lines in
countries where brond gunge roads default
and gj into bankruptcy. The D. t It, G.
has progressed steadily southward sinceihe
day the first rail was laid at, Denver. Each
roilo which has been build has increased
its business and strengthened its credit, It
shirts along the eastern base of the mount-
ains and thróws out branches through avail-
able in the mountains to the' rVih
mineral regions. The branch from Pueblo
t cañón city has been built and now
another from Cucharas is under contrae'. It
gives abundant proof of the practical ns
well as the theoretical advantages of the
narrow guage railway.
it must be admitted, a most conclusive
refutation of the Htory that he bad improp-
erly received a nStaber of Kansas Pacito
bonds. The evidence showed that the man
who originated the story had admitted his
mistake. The day closes herewith Blaine's
skirts clearer than the rest of the involved
Kepublicun Presidential candidates."
The Times editorially says: "This state-men- t
on the part of Bl aine is so clear nnd
conclusive that it is a pity he did not give
it to the country sooner. He, hardly tjeeded
to have feared that the pubnc would con
fuse it with the o'her which he hag already
made."
Topeka, May 12. At a meeting of the
stockholders of the Atchinsoh', Topeka
and Santa Fe Railroad, held in this city
to day, the tollowing were elected dircc
tors: ThoB. Nickerson, Girney Twichell,
Joseph Nickeson,, J. T. Burr, Alden
Sp'enre, Ceo. B. Wilbur, F. U. TeaWy,
B. P. Cheney, C, W. Pierce, of of Bos-
ton, C. K. Ilolliday ar.d D. L- - Lakin, of
Topeka, Geo Opdyke, of New York, and
Danial S. Gilmore, of Emporia, Kansas.
At a meeting of the dinctors This. Nick-
erson was elected president, F. II. e'(V
body, vice president, Ed. Wilder, of
Topeka, secretary, G. L Gooiin, of Bos-
ton, assistant treasurer. The election of
Mr. Wilder virtually brings all tli'o busi-
ness of tho company to Topeka.
Galveston, May 13. Tho News' epecitl
from Rio Grande City 'nvs that at day
itmes . StiMnsffit,
ATTORNEY AND COUXSELOR
AT LAW.
It 1 r i n T nPm.naiillw 1 , . I I T
. "
,i"'".T i')r,aicn in Lag vejras,
n'Vi. ' n" "irn oi baw nucí EiiuityIt li. i "? tory tt,vl '" tl,e Suproma Cmrtof the(jrtMIipi WICIHlOll to ouaiuoss. Ketereices given wheú,reiü(reJ.Ornes it Uta rmideuci of A.. M irrison Esq.
PEDRO P. R10TTE.
y
AT LAW, Las Vegas, New Mexico
w. MILLS,
ATTORNEY & COUNSELOR
At Law, Cimarron, N. M. Will practico in nil
the court of the llr.n judicial district of Sew
Mexico, anil will give strict attention untl rauko
pro.'npl return! of any buineds intrusted to his
tare. s;
J. n. K00GLER,
Lai facjag,.. .. New Mexic.
OílK- at Tub Gazette building,
a. If. Klkini. T. n. Cathon.
ELKIN3 4 CATRON.
ATTOUN'KVS AT LAW, Santa Fe, N. M.
,V ill practise in all Cíe c tarts of I iv ami equity in
tfiu Territory. atleuiimi Kiven to the
collection of claims aiul remittances promptly
iiinile. Jul
Jso.
Santa t"c. Silver City.
conway k r is Que,
ATrORMEV.S AT LAW,
,iita Fe and Silver City, X, M. Prompt nttcn-ivo- n
to all oniinc-- in the line oi their
In all the CJiirU ia Uio Territory. 1M
W. M. LillEIiDEN
ATTOUXliY S COUNSELOR
A; I,iw, Svit.i , X. M. Will practice in allHit ourts of the Territory.
T I'r.tmitt ittfianhitn irivnii In all l.ntl..ma In
Mm linu oi hU profusion in all the courU ot!tw Mexico. loo
LOUIS SUr-ZIiACilE-
ATTORNEY AT LAW,
Ls Vcijti, X. M. Will pr.iciice in all the courts
f lawaud enuity in the 'territory.
given to tun culleistiuii of claiiua and in
milvicej promptly made.
t'.MTKl) STATKS COtfttJiMlOXKR.
a7moíuuoñ.
COCXSELOlt AT LAW,
laiVs, Ver Mstío. Practices In all thel'Dbite an I Jiutlcei o urt. Collc-.tion-- i nudoáod relied tip in. Itemitt'inno made promptly.
Ornes: t the storo of Clus. Ufeld, Lai V-
ejas, Near Mexico.
AND
n b u l i s r.Itomeoiiatliio Phy.-lcU- n and ni iking Uentlstry
'nl Oculary a specialty. Patients can etpect
nkillful treatment at our .
OOiso in OA.trrs baiklinrf, Las Vega N. M.
j. if. cirXNixan.iu. d.
HOMZOPATIIIC PHYSICIAN A SCRGÉON,
T, VejM New Mexico.
Till prvstios in all the narthcrn countiej of thoTorrltjry.
CHARLES EMIL WESC1IE.
Winleiale nl Retail
MERCHANT,
tM Ve;-- , New Mexico.
A.GRZELACIIOWriKI,
Doilor in General Merchandise,
nirr pr)Ji;t and cattle reccivej In pay.
Httal. ;t
C. II. MOORE.
T)etlur in Oenwil Morclundii,
atrto fa Liai.N. H.
Wool, hi lot, pll4 aa l ountry pr.vluce taken in
ttcaaagt. S3
RAINIER SHOP,
nti Seeoml Street, M.,w Hotel, I.v Vegu.
if tivln ami hvpr itflM. hnlniolng andBalr éfiai and dresin done f o onler b
ASTIIONY LADADtO;
Old And Reliable House.
North-w- et side of thé Plaia, Las Vegis, N. M.,
has always on hand and for Bale at the lowest
possible prices at
WHOLESALE AND RETAIL
a cho!c lot ot
Ladies' and (rents' hosiery, Indies' and cents
gnives, lurnisiiuiB gooils, chililreirs toys,la'iies hats, men's and boys' hats,
roots nun simes, nry goous,
clothing, mirrors, saddles,
cruitt's, groceries,
etc. , etc.
IGlltlOICIEIimiEllál
hams.
bacon, teas and
canned fruit, jellies,
quecos ware , wooden ware,
painU and oils, nails, all kinds,
horsCiiiir.no shuci, gia.is, crockcrv,
table and pocket cmloiy, powder, ie.id.
caps, tiuw.irc iu tuct evurjiiimg uerttiiuj to
A FIRST CLASS STORE
OF
fa fa fa ú
ANDRES SENA.
Los Alamos, N. Jf.;
RETAIL MERCHANT
in dry goods groceries, liquors, ilars, tobacco,
bats, caps, boots and hoc,
and all kinds
ofby Kt
Country Produce,
x5
wool;
hides and eln
taken iuexhaiige fur goods.
I'atwnejre of the mbiic renKx:tfully solicited. 93
i. IÍ. SlIOlT. d. l. SÍEBbtü.
j. h. snotiT & co,
DRUGGISTS.
Wet Side of rtaia, Ia Tcga, K. M.
rroiw TonAffoprnrcMF.! MEDiavFrnrr, nnrGSMKninvr rrnrtMES
TOBACCO T.IQUOBS
4
Co'rnw of Central and South Second Streets,
LAS VEO AS, N. M.
This
. .being a tlVstclhw
establiibnieiit, of manv'years' stnuding, with ample ac-
commodations for man and boast, oilersbetter 1'aCiliiics to the traveling community than
any other house of its size and class, not
only In the City of Las Vegas, or
Territory of New Mexico,
uai in ine wnoio
"outh-wcs- t.
A
3'
.V
M'Rich is always supplied with first class tables
nd the best liquers and cigars iij the
market . Regular boarders,
with or without
lodgings
will
bo accom-
modated by tho
week or month at the lowest
possible rates. Spacious parlors and
suits of rooms for tourists and families on hand
x
0
v tie
IJÜ1IT
WAGONS BUGGIES
AM) SAIIDI.E
HORSKS ,, , TtfLET
JiY IIOCR OR DAY.
CORN HAY
FOR SALE
patrouaga
of lb6 public
is respectfully
solicited;
nJ fdllj
íatiefáction
guaranteeJ.
CHARLES E. WESCIIE.
Arc now prepared to offer their well assorted
stock
OF
general merchandise to tha peeplo ol
LAS Efilg,
and vicinity, at the very lowest pricss for Cash;
They are determined to
SUPPLY
the wauts of evory one and satisfy all. They will
have
NEW GOODS
on tho way constantly, and thereby bo nblo to
keep up a full stock of ovcrrthtng. Aliare
respectfully invited to call iit their store,
on the north side of tho plaza, ai firstdoor west of Sam Kohn's ware-
house and examine their stock.
CHEAP FOR CASH.
Las Vegas Hot Springs.
RESORT FOR INVALIDS.
Located six miles north of Las Vegas, X. M.
Tho public is respectfully informed that Mrs.
S. H. llavis, Proprietress, has now nmple ac-
commodation for Invalids, nnd Pleasure Seekers,
in the Hotel as well as Rath Deparlmeuts. The
waters of the Hot Springs, by a careful analysis,
are known to contain la rgciiuuntitiesof iron, sul-phur and other minerals, held in solution of a
temperature of l: descrees, rendering hem there-
fore to be valuable curative agents for those af-
flicted with rheumatism, neuralgia, culorioiis
diseases, derangement of the kidneys, blumler,
liver, etc. - ,
Tho scenery ároiind the neighborhood Is de-
lightful and the.. patronage of the public is
solicited. luo-l-y
CHAS. IliFELD,
Successor to A. Letcher & Co.,
Wholosale a- - Retail Dealer
in
GENERAL MERCHANDISE
nd
OÜTFITTJXG G00ÜS,
a Vegas and Tecolote, NcwXexico.
Z. STAAB & llRO.
.SANTA FE, NEW .MEXICO
WHOLESALE RETAIL
MSffiCHAITTS,
Flare constantly on hanI a lárcé
?tock of General Merchan-lize- ; to
which they invite trie attention of
the traile.
Epec'ial attention pai.l to
ordera, 81
Rocky Mountain Kcws,
DENVtR, COLORADO.
timii itiA Tadinc Xewsmner nf OilnrailA
Daily, by rrmil, tlu iear, cr nio.Weekly, " tl.T.1lur months,
1 for t month.
Postage prepaid . If Try it.ii-- u nsn.n. iiTEis, I'roprietor.
SAVE MflXKY
br eadlne 1.7 f r an $1 M.isazine end
THE WEKKLV TRIUC.VK Jreifilir price ,
or 5.7.1 fr the Miuwine a.ld THE kEMI- -
WCLh LI TRIBL E !re?nlr nrireiai . Ail lro- -
iBowsut'lW ArUoua.
Seven wagons with 25 or 30 men passed
South Tuesday morning last bound for
Prescott, Arizona. Mr. J. M. Veach was
in charge of the outfit. They were princip-
ally young men who had fcecoáie disgusted
with the pinching hard times in Cloud aud
Mitchell Cuuntics in the Solomon river
Country in Kansas, and, who were seeking
more promising fields for their industry in
the new Southwest, IJjt one fimily was
with this party of emigrants. There is
where tbey make a mistake. Thev should
take their wives and children along.
.Soured.
Sax F:i.vN'cisco, May IT A dispatel
from Pi c3eott, Arizona, says fortj-fiveo-
Cozzen's Boston cdlony have Arrived at
their proposed locality. Many havenlready
abandoned it and come to Prescott seeing
employment. They are i:dignnnt and rep
tesent the whole colony ns disappointed,
and will advise their friends tosUy athome
tnd disregard tha glowing accounts of
Judge CozEen and his agents.
I here is an item running through the
eastern press in reference to n severe storm
in New Mexico, destroying large amounts
of stock. If there wis any such a storm
we don't know nnylhing about it. A henvy
snow about a month ago cceasinned cousin
dernble loss of stock and blockaded rail-
roads it" Colorado but that it injured stock in
New Me ico is i'. mintnltc
.
Not It 3 than iii iilver bullion
has been t coived from New Mexico und
forward by the K. P. express withia the
past two wee'3,
G. W Maxwell k Co's, train loaded
75.000 pounds at O. S. & Co's and C. H. ,
& Co's' for Messilla and Silver City, and
started south Tv'udtn'sday morning. Las
Animas Leader.
A number of editors have put up signs
in thuir counting rooms, "No Centennial
Correspondents wanted. ' and during ibe
euir.mer it wiil ba h relief to occasionally
re.id a j.iurnil which discusses other sub
jects th in nfTible hotel clerks and polite
conductora at and on tho way to the ex
position.
The Revolution
G.u.u:sto.v, Tex., May 9. A JVeir
speri.il from I'io Grande City says Dinz,
with his artille.-- y and infantry, is retrea
ting to M itamoras, owing to the scarcity
of watr. fhey have suffered terribly fiom
fatigue nnd thirst. Many ot his men are
perish'ng by the road side. He alto lot a
considerable number by desertion. He
leaves his cavalry between Cerralvo am:
Monterey, where he will rejoin them
with reinforcements Even with cavalry
It i s advance will be slow. Wat-- r is only to
be liad at long intervals, and there i no
forage in trie country, the gorerntmot
forces havii.g gathered all tbey could find,
and unl.-s- j Diaz lornge with him
his snim tls will starvo on the way Dixz
is still sanguine of success, and his future
operations sgaitu Montare will be made
entire! with cavalry. He has bad no
fight, as w,s rnmored.
,
PablleKeHtinieBt mm RUIne.
New YuKK, Mav 3. 1 he Suit is n'
satisfied with Blaine's statement andt
declares that he mut be investigated, and
ssTs his rereit lame and insincere explan-
ation io without the least aljusioo to the
responsible author of tke char.;e, who Is
Mr. llirrison.
A Vrhínsrrti spec'al sars: "Yesterdnj
afiorn'-o-ii Disioe tuads a elaborate triS,
light this morning Escobrdo left the river
.with his force, and it is reported that
there has been hard fighting near Cumar- -
go. It is not known which side lus gained
tho day. Tbey report Sl'O Lilli d nnd 1,000
wounded.
A tornado struck a church in Camargot
killing a priest and four women at prayers.
Four largn boats are landing infantry oppo-
site Cunnag", on the San Juan river.
Exchange Itemized'.
The queen of England hhs been Tío
claimed un Empress.
O. P, Townsend, a saloon keeper at
Rosita, Colorudo, shct and killed 'Jake
Weber; it is supposed in self defense.
-
From 20,000 to 30,000 people attended
ihe CuntVtMilul Exhibition during the first
twj days after opei.ing.
--
-
G. Vou llolletn, Chicago's City Collec-
tor rau away with $100,000 of that site's
funds.
-
Kansus bus ou an average at least twenty
percent, mire wheat planted than last
year; corn will be augmented by about
twenty five per cent, over last year.
200 h mds were thrown out of employ
ment last week by t'ht 'failure of the J obnso'a
gingham manufacturing house at Sprite-field- ,
Muss.
The English embassador at Cóiis'tántin.
ople, fears a violent outbreak through,
out Turkey, intended fur the masacre ef
all the Christians.
,
Highwaymen took in two coaches,,gettirg
away with $G 000 in cash four revolvers
itnd two spencer rifles, between 6nn Amo.
nio and Kingsbury, Texas, on the 11th
instant.
At a meeting of the Methodist Episcopal
conference in Buliimore last week, a num
ber cf colored ministers, representing 180
000 merhbe.--s of African denr-ont-. A(tL-- fit!
the election of a colored bishop.
The paying visitors to Ihe. Centennial on
the opening day numbered 76.133; Although
the crowd was greater than is likely to be
again this summer the hotel accomodations
were adequate.
.
Horse thieves eré éettiuc the beit of
the citiieos around' Fort Dodge, Kansas,
until last week, then the vicilantea over
took three of them and treaied them to a
outtel of whiskey and a hemp cravat.
.
Considerable excilemeiit exi-t- s in Lai
Animas valley, San Juan Countrr. on
account of the killing of Sheriff Harria
by the Lambert family, the officer bad Á
warrant of arrest end wag dischar
ging his duty.
The s r.ke among the coal miner tri
Pentisílvaiiia will úadoubtid! remit
in breaking op that famnus orsan'zatiori
known the "MoÜy Mag'iire Society;'
uve ot the members are now arraiened a
the court of Poiti!!e, lur 'ihe murder if
policeman B. F. Yost, at Tamaq ia. on iho
lólhof last Julv- - This is t'jc fir-- t cue nf
the ki:id in the history of Petoyratu In
which five men have been tried to retín r
on tba'ge of n:in.Vr.
M"re lawb ifness is expect 1 to be the
result of the general s'rike of the Delawari
and Hodsuo coaJ lompsr,)"' in ttree ;f
frnt rermrf fu'f.etg.THE TRIBrXK, Xew-Ynr- k.
GEXERAI. SEWS. from an intractable asthtm, while stepping
from one car to anr.ther, near Las Anigas gas gazette. KAXNAS PACIFIC RAILWAY.
The only line from I .at Aninjui to Denver
nd all points in the States. It is prompt
and safe, with sure connections id Union,
Depots at Kansas City and 1 caven wortli.
Pullman cars on all trains 'o and from Kit
Carson. It gives you Through Tickets and
baggage checks to all principal points in the
land. Always travel by our Pioneer Line,
and yon will save time and money. Mr.
O. S. Lyford is Ganeral Superintendent,
ar.d Mr. Beveri.ev R. Keim General Pas-
senger Agent, with offices at Kansas City.
We would again remark, when you go any.
where take the Kansas Pacific Railway.
1163&t- -
TnECIIKAP STOBF.
Cheaper than tbe Ktore of Mora.
New Goods. .
Down with High Prkes!
Down with Credit Business!
Lock at some of vay Prices
Coffee. ...4 lbs.... for a dollar
Sugar 6 to 8 "
Soap 12 to 15 bars " "
Candil 35 "
Prints 12 vds.
Domestic, bleached 8, 10, 12 15 jds
for a dollar
Doraotic, brown 8, 10, 12 15 jds
for a dol ar
Good shawls 81.25. 1.75, 2 00 etc,
I elhine dresses $2 50 etc,
Skirts 0,85 etc,
Jestis, 6. yds for a dollar
Lh dies shoes $100 $1,25 1,50 etc.
Men's shoes $h00 1.25 1,50
Chi'dr's shoe?, copper tipped $0.G5
Boy's boot, 60.i'0
Ladies Rlipppr? $0 50
Good Suits $5.00
Ovevhulls $0C5
shirts $0 50
Flower $0 15
Ard all other goods in propor
lion.
ISIDOR STERN.
MAP OF COLFAX CO. SEW MEXICO.
Showing nil important features, altitude river
ronda, Muuiituin .Vh'íii.- -, liinlier, coiil
and crazing IniuU. The map in taken from Iliu
livid notes of actual survey nnd i neri'lr
nmtlieniaticiilly conrtt. It is ninde on a scale
of tour miles to the inch and nciirly nil
locationn of runcho in thti eastern nortioii of the
county, It is Jin-- t the imip fur those who desire
to locale stock nmge.-- mineriil or timber lauds
in the host portion of Sew Mexico. l'ricc $1,IK)
Address
I.KWIS KIXtiMAX C. K.
.Santa Fe, New .Mexico.
T. rtuteoheck has commenced a new
dwelling house on one of the river lots
adjacent to Judge Hubbell's residence.
Hle r Live Ktock.
The United States Land and Coloni-
zation Company sold on Saturday last
their live stock, consisting ot 179G year
ling ewes and wethers, 3806 ewes with
lambs, 273 rams. 2900 cattle, 22 sacks
of wool. 6 inu'es, 7 horses and 6 burros to
Mr. Samuel Kelly ot Denver, Colorado
for lbs sum if $45,000.
T. Romero A Bra, are making exteaie
improvements on their ranch south of town
They are now having the foundations laid
for a splendid residence. It will be built
after the most approved plan of modern
architecture and will be when finished,
one of the best dwelling houses in the Ter-
ritory. Messrs J. Woolen & Uro. have the
building contract.
Call and see the latest improved Slicing
Machine ever brought to N. M. the old
reliable "Singer". Sold on esy terms
Needles Oils and Attachments always on
hand Old machines repaired and taken
in exchange for new ones.
Hickman & GiViSS,
Agts for N. M.
North side of Plaza Las Vegis.
Kale of IIot 1 Property.
Mr. Charles Emil Wesche. ooeofonr
prominent merchant, purchased, this week
the Exchange Hotel iu litis town cf Dr.
Knaur nnd also bonght out the lec.se and
interest of Messrs. Chapman it Cunnitig
ham Mr. Wesche took possession on
Wednesday. He proposes to use the rooms
on the second floor over his store in con
nection with the hotel and by improve-
ments on the latter building a fiord ample
and excellent accommodations to the trav
eling public. The patrons of the Hot I
will find the new proprietor an affable and
courteous gentlemsn and can be assured
of the best entertainment.
We publish this week an advertisement
of a map of Colfax county New Mexico by
Lewis Kingman. C. E. who for severul
years past, has been engaged in the public
surveys in that county. Wc have ex. min
ed this map and h.'.ving a pretty good
knowledge of the geneial topography of
that county can endorse it as being very
complete nod perfoct in every respect.
Colfax County is naturally one of the
richest conn; its in the Territory in mineral
limbtr, farming and grazing lands. Slo.k
men who desire to secure ranches Would
find it a most valuable aid. The price is
on'y $1,00, und can be secured by encina
ing that amount to Mr. Kingman lit Santa
Fe. N. M
4
FOKSA1.EÜ!
One Elegant Knsewood iiiino. Geo.
Steck manufacturer, in pel feet order and
une.
Or.e two seated light wagon in perfect
repair nearly new.
One set double buggy harness, ne. r'y
new.
Two Horses yoii'ig nnd sound, both good
saddle Horses or will wjrk in dou'ile or
s.njje harness.
Inquire of
Dr. W. H. flAnnxKii, U. S. army,
Post. Surgeon, Fort Union.
New Sli xico.
Buy the ''Hater Sewing Machine' of
Hickman and Oive'is north side of plazA,
was Vegas N. M.
mas, fell .between Ihe
wheels completely severed his head from
he body. The body was horribly mutilated
under the cars. The pieces of the unfor-
tunate young man were gathered up and
conveyed to Pueblo and buried. : 3'he
younger brother, who, it is srid. was
ratSer we-i- minded, hrd stepped from ihe
train at Hutchinson, and was left. Ho
started down th 3 track westward, probably
intending to board the next train that came
along from the eist Train after train
passed him, always between stations,
and the trainmen paid no attention to
his signals and beckonings to stop. Afcer
walking two or three days, having become
footsore and worn out, he came to a party
ofa dozen men who were encsmped close
by the railroad track. These meo" 'were
from Osage City, and they were bound for
the San Juan country. Young Howberton,
in his boyish, simple minded way, m'U
himself free in camp, and, picking up a
gnr. and examining it careles ly, r reblen
tally discharged the piece, the ball lodging
in the leg of a man named Mitchell.
Alrrmtd at the . of his art,
a:id fearing the woist at the hand of the
strangers whose camp he had invaded,
Howberton skulked away under cover- - If
darkness, and, laHüg his back Hack,
traveled over railroad ties ül night. Early
next morning he met a west-boun- d
passenger train, and, by vigor jus si;:ialinr,
stopped the train and was taken aboard,
When the train reached thé camp of tlK
emigrant, it wns signaled to stop, and the
gold seekers bourded it nnd, finding young
Howberton. hustled him out of the car, and
the train mcved on. The boy-f- or he as
01 ly a boy in years was taken to a bn Jge
near by to be t.nng. He attempted tu
escape, and was shot at and wounded in
four places, and then curried to the bridge
and Lung to one of thi cross pieces. After
he had been pronounced quite dead th"
fiends nit Mm down and dragged the body
fifty yards and buried it. in the sand of the
arroya. It is hatd to believe that such n
brutal outrage could be perpetrated by so
large a party of men. but the story comes
so straight that it is entitled to credit in
every rcsprct Denver News.
LOCA LB.
Frank Chapman received by train a
heavy stock of the best groceries ever
brought, to Las Vejas on Wednesday f
this week.
nivfne Service.
Divino Service hccordine to rites of
Protestant Episcopal Church, ar rHot-
pnngs, on Sunday, the 2lst instV et
2 30 ?. M.
'
Nine wngon loads of rmierants nassed
soulk yestprday to ihe Mesilla valleyThe
parly consisted of men women and Chil
dren, Thf-- wete nrinciDallv frrm the
tute of Tvlinnesota.
SIX C.OO ( ARPKXTEnS WASTED.
None but sober men need apply. Ad- -
UfciS,
.tnnv n wnrTt?v
Las Vegas, New Mexico.
WASTED.
5,000 Shfpp to be delivered at or near
Las Vras in pptember 1870, Address
with infcrmati n
R. S. DODGE.
Co'timbiis, VVifiponsin.
Bar'o.v &, Sand tsoh'm conclu 1 now run
fiom El Muro, the terminus of the narrow
gnage railroad. 'IhccoHchts arrive at 8
p. m. going east; coing west, they arrive at
3, 30 a. in. This rrangcioent is but tem-
porary however as a charge of time on 1 lie
railroad will necrs'-iiF.t- a cliargo of coach
time
We cull attention to toe advertís íineul
of I'm Inter Ocean, the leading republican
of the northwest. The Inter Ocean
i.s an excellent nnper and fully up to
the standard of modern journalism in every
depaitment, It is decidedly republican in
politics. It isa most enternr!-'- n paper
and fully deserves the patror.ige
upon ii. We could not rccoinmeud a better
paper.
The mulitrkin of Mesara. T Romero
Bro. C i, consisting of sefeti sis mu!
wagons, '.rtivf don Thursday, bringing 10
that house Sixty four thousand pounds of
freight. The citizens of Las Vegas and
surrounding country ran find most anything
they wish to buy at that bouse.
.The heavy stocks of goods Vu'uh oar
merchant 10 Lai Vrgus have been re
ceiving not only astonishes the natives.
but would surprise business mer. further
rast who think there is no wealth in New
Mexico. Three hundred tnrumtid dollars
would not more than cover ti e value of the
goods, which will have been received by
the merchants of this town within a few
wceis.
FOR MILK.
At La Cin'-- a C.-ee- Red River, 230
fine rams, formerly the property of United
States Land Company, The same will be
traded or sold CLeip for Cash. For fur-
ther particulars apply to
LOUI8 SULZBACHER.
at Las Vegas, New Mexico.
Buildings and improvements ii town are
going forwarJ with omm ;nd ible aUrcity.
Don Romualdo Baca is finishing op Lis
new building which will soon be ready for
Arkansas had a hailstorm which killed
thousands of head of stock, wounded peo-
ple and played "smtsh'' eenerally with
houses and newly planted crops,
Mexico lately received fifty-fiv- e bun
dred stand of improved arms and $1.000,
000 worth of amunition from the United
States. The natkmat congress, before ad
journing, by a vote of 135 to3'j granted the
President extraordinary powers for the
conduct of the war against Diaz and the
raising of fund1.
si
Washington, May 11. The House Ap
propriution Committee means tf push the
Postoificr. bill through to morrow, if
possible, and will have the
Indian bill ready to follow in a day or two.
The Congressmen who wei?tto PhiladeU
phia returned this afternoon ar.d evening
looking very nvich ns if they had just got
out of a jam.
4lM -
On Saturday oflast week a storm Lrough
dire calamity to many a town in tr.e North-nest- ,
Chicago suffered considerable, losing
besides much property nveiyfl mri m the
ruins of the Michigan Southern It. It
Depot. A passenger train on the Illinois
Central II. It. was blown from the track
and several persons killed and more
injured.
; -
A company has been organized in Ca'i- -
fomia to manufacture sugar lrom melon?,
which are to be raised on a tract of reclaim
ed land in the delta of lh6 Sacramento nnd
San Joaquin rivers. A correspondent of
the Baltimore wwsays the melons make
much better sugar than beets, nnd sail be
raised much cheaper. The manufacture
of mi-Io-n sugar l'as ben successfully carried
on for fifteen years at Zombar, in Hungary.
On Sunday morning last, a fall of snow
visited this section, which, although it
melted on touching the ground in the river
bottom, remained for some time on the
mountain sides; the result wag that on
Sunday night a cold wind blw over the
valley and froze a large part off he embr)o
grapes already formed und with them a
great part of the bean, chili, lorn ito anJ
o'ber crops that hud appeared abova
ground. Tho losses sustained though
serious, are not so treat i.s they were at
first supprsed to bn.Aibitqtiaque Hei'ieie
About Dom Pedro, a gentleman in Rra- -
zil writes us in a private letter; ''You
would let the Emperor severely lone in
the United States if you knew how utterly
h iliiests entertainments mid publicities
of all kinds. At home hi never takes mor
than twenty miuutes lor dinner, except on
the day when h invites the Portugese
Ambas-adort- o celebrute the birthday ot
tint King of Portugal. Then he gives that
august diplomatic functionary ten minutes
extra time to feed. So tell my dear coun
trymen to handle theii splendid American
Emperor with tender consideratim for
th?se infirmities, if they wish him to oany
back to Brazil ncroeiible rcci.lltc ions of his
flying journey to th" great tepublie."
The World.
Frimi !.) Ai.fff.le E.iKtnnrd.
The Southern Pacific is making enormous
strides out upon the Colorido d 'sert. r.n
its way to the river of the same rnne. The
track is now completed to a point very near
Indian Wells, and a large force of men are
engnged in laying the steel rails Ht the ra't-o-
three quarters of a mile per duy. Trains
are now tunning to Seven I'nltns. twenty
nvles this side of Indian V'VlIs. From
there tho Arizona and Xcv'Mnxico stage
line take to T.escott. Tucson
and all points b"yonL The distance of
Seven Palms from Los Angeles is 10!
miles, nnd the route, leaving San B rnar
d'in out in the cold, strikes almost d iree:1v
t ihe east through San Corgonio Pass, Tin-
nrsi pian oi mis uivision oi tne roaa wis
oslrike Fort Yum on the Colorado
where the thirty second parallel crossed
the river en mute to Sun Diego, but
Ehn nsburg, a point further up on the river,
has been selected instead of fort Yuma
Whether the road will br pushed beyond
the Colorado into Arizona is unsettled
Tho Central Pacific having constructed
this end of the line are pretty nearly satis
fied. Tbey are perfectly willing that Tom
Scott or any om else should construct the
road through the waste of country to the
east. To control the Pacific end of the
iiuthern transcontinental is the hiht of
their aniLition, and the general prediction
i.s that when the road reaches the Colora
do it will stop for, a time, nt least. In
cisc. however, that Tom Scott should
build the thirty icond parallel road, the
Southern Pacific will not be content with
their junction at the State line.
riTIRi FLA XII
The company have officially offered to
construct the road for :he
Innd grunt, and if this proportion in not
scled opon Ihe next move wi'l be to throw
out a branch to Prescott. Arizona' tapnin
the rchel mineral belt of that Territory
lhis nrtion of the work, and the clnsirf
of the g.p now ixi tin? between Caliente
and S411 Femado, is looked forwurd to by
the people T ls Anceles. By the com
pVtion rf the first they expect lo reap a
rieh harvpft ihe Arizona Irsrle. The
of the thrmkh rail route from
Snn Francisco via the tunnel will five an
immense impetus to Southern California
travel.
..
Fat r Tu Brall-rr- .
TJ brothers, aimed Howberton. from
Hadsrnv.He, 111 , tarJ to c ime to Colo
ra lo some tims in"e. nnd bought tickets
via the A. T. k S Fa Hsi!rd to Pueblo.
Th eller broth r, sufTerr! iieMnt'y
Saturday, May 20 187G.
TKKMS OK SL'IJSCKUTK ,
lVV.i:UUtY IN AllV.VNXK.J
One rny, one year, $1 I)
iinccnpy, six months, 2 a
A club oí two, one year, 7 ml
A cluli of live, one year, HI (W
A rluli often, onuveiir, i W
A dull of twenty, one year, 4U (Ml
J. J No subscription will lie received for les
thuii six months.
KATKS OV ADVEIITIS1SI!.
Kvcrv inch ot sp:ice, tlrst insertion, $1 Vi
i or every Inch of space, Ht each siibsivjticnl In-
sertion, '
Advertisers resldin within Hie limits of l.as
Venus, will lie eiilleil upon at theeml of each
month, lo nettle their with hcA
r.KTTK, yearly advertisers, rcsidiiiK ..iitsidcol
town, will have to pay quart'". ly, in advance.
Transient iidvorliscinenis strictly in advance, al
published rates.
Advpiti.-einent-s contracted ly the year u nil With-
drawn bctort! the time expires, are to he charg-
ed at transient rates.
r- - itusiness or special noliees in editorial or
local columns, 15 cents per line, each insertion.
Jrj All eommunicatioiisdevoid of interest to the
public, or intented only to promote private in-
terest, or for the discussion of religion or poli-
tics, will he dialed at the rates of transient
advertisements, und payment venuired in
advance. We reserve, also the right to leiect
any such article, or advertisement, if personal
in character.
A HI! ANO KM KXTS The I'ost-ofll-MAU, he open duilv, evept Sundays, IVom
::i a. m , until e. m. Sundays one huur after
the arrival ol each mail.
" Mjtl (.'lok Daily.
Eastern, at - .
Western, al ::tn a. i
Vkioh, M vil.. Leaves Iis Vegas Monday, at S
o'clock A. si., arrives at Mesilla, in six days.
Mail dosis Sundays, at !l P. si.
' Leaves .Mesilla simultaneously, arrives nt l.as
Vegas Saturday evening.
t our liAScoM M m.. Leaves Las eiraa Monday
at 7 a.m., arrives it tort liascom next day by
7 p. si. Mail closes Sundays at !l r. v.
Leaves Fort Itascom Wednesday at 7 A. si., ar-
rives at Las Vegas next day by 7 r. M.
Moka Mail. Leaves Las Vegas at H A .si.,
arrives at Mora by f. M- - Mail doses lhurs-ila- y
at ii e. si.
Leaves Mora Saturday atS A. si., arrives at La
Vegas bv (I e. si.
letters for registration will not lie received lifter
4 I". M. ti. W. STEliltlNS, l'ostmastcr.
LOIHJK N'o. IW, A. J. A.M.,CHAPMAN' the third Saturday ot each mnitli,
at the Masonic Hall, Central Street between
gouth 2d and 3d Streets. Charles Hield, Sec y.
A Ohnnce for nnllroad.
Any one ot'thn roads on the north bus
to build tonow an excellent opportunity
the Southwest and Ret somewhere. The
Southern Pacific of California! completed
to w'.thin one hundred miles of Ehrenshurg
on the Colorado river in Arizona. It. will
noon reach, that river. Should Tom
Scut's roud be built it hopes to form a
junction with it and control the western
end of the line. If the Texas Tacifio is
not put under construction soon, it will
be an excellent opportunity (or the K. P.
or A, T. it S- F. to extend their roads to
a junction wi'.h Staff ird's Southern Pacific
The latter road will push on immediately
to Prescott Arizona. Frum La Juniaor
Las Anim is to Precolt is not such a great
distance to be bridged when a second
transcontinental railroad if the prize sought
The road can run easily down the eastern
sl'pe of the mouutnins, crossing Red
river at llock crossing, through Fort Union
La Junta, Las Vegas Antonchico, Albu
quenpie and and directly west through
Fort Defiance to Prescott. It is an excel-
lent wHgon road and would make justas
good a railroad. It is a natural route. No
high mountains to cross. It would be the
Bunannn line in fact. This move would
likewise forever defeat Tom. Scott's ruad
and preserve to the northern lints it- -.
southern trade. The narrow gunge might
do something in this direction if it desires
to distinguish itself and become the missing
link in a transcontinental railroad. Denver
would then be one terminus and San Fran-
cisco the other. This rcutc is good enough
fjr an oxtrain, abundant wood, water and
grass and should bn available for n railroad
Let sameofthe ruilroulsjf the north
which are hunting around for place to
build to, try it. They will nevtr rgrct
it.
Vi'.or Hugi. in his timeril oration an
(ha gr.vre f Madame Louis Diane, si.nl of
socialism. 'L will bent dorvn the tricolor
and raise the red, flag- It will make sous
out of the Vendóme column. It will thro
down the statue of Napoleon and setup
that of Marat. L will destro; tin Institute
the Polytechnic Sc'.iojl, an 1 the Lejion of
II in or. It will a Id to the august device
of 'Libetty, Equality, and Fraternity, the
ttinis'vr option, r r IK-- h , It will becom e
Li arikru ;t. It will ruin the lich without
enriching thn poor, It will Annihilate
crtdit, which it the fortune of all and
work, wliicb is the braad of eveey one. It
will abolish the family nnd property. It
Will furry about heads npon pikes. It
will fill th t prisons with the suspected, and
will empty them by nmsm-re- : It will get
fire to Kuropc and reduce civilization to
ashes. It will make Trance a land of
arkn'ss. It will cut th throa: of liberty
It will strangle art. It will deenpi'ate
though'. It will Hen? t."d. fe,'
A nonpla of car robbers llou lit they
hid the best of the game when they secur-
ed a valise and pocket book containing
$7-K- from Tex rattle man who re-
turned home from Chicago, the other day,
After having told out. Hut the way he
jerked out his Colts navy, after lhy re
treated w.d ''b'az d away at !. m.
nstonishi-- d them to such an exlei.t iht
th'T not only forgot to take the money and
r.iü.'e with thrru on their journey to the
next world, but also left their spiritless
bodies luyinj on the floor of the cars
Bilmp Simpsm's friend say his prayer
at L npr-nid- f of the Centennial exposition
wm the trust comprehensive petition
t íTKeí t j ti Lrd iu l)0 yrtrs.
FISHER & LUCAS,
nCALtltS IN
WATCHES. CLOCK?, DIA
MONDS, JEWELRY AKD
SILVER V ARE.
Mexican Jewelry Mannfnctnred.
EXGXA V1NG LOXE.
Next door to 1st XutionuT Hank. Suntii , Xtw
JMUAIUU.
(Kino Watched and Jewelry repaired.)
Aa-o- for
TacBBig Bro'xs & Co.,
St. Louis Mn., n ili paj;U eHnrlest.
I rices for wool, hides, pelts .
liecert i nliiicnl rvi-nt- stnn.i-l- b ..
speedy e rmofthe lU nii eiiitie).uvtj le hiij y, n u
in.nci .o mi; iiiiuon. ii,e liol oe (,! Mprti-- i n5
ulives is now IHn ecriitic hv bin-i- u;, , iivthe coven inenl of more thsn m e l.i.n '.,i n',.'
Stales isiidniinisti nd hv l iriiuci! It : M u.iir
enters upon Ihe l'lesideiiliiil coi:tett 1I1 H.oiirtghtrst lio es, ami iindir the most suUPnitirl
ei:eoiirii(i('lient.
The onderfiil revolutions of rasriilitv and
corruption on Ihe pint of l!epul,li(1iii kinlcrs,
men nine oiirnened tne press unit horril id thopeople iliiiii.u-- il.e i list lliuc venl'M. miiL-- it
i leiiilv the duty nf every mini to' luke nn nctia
pirn, in ine Kiein contest ol tho present vear.
.lore tlitiii al iiisy pHvli.li lii'nii inIhe history of the eounliy, a truawbrlliv dnilv
ewspnpei- is now neeesMiiy (o everv eiliyen. in
older Unit he limy iiilelligcuili (lischai'KC hispoliliciil duties. 'Juki mi ai;oí Íh:mn(( oi un u
is a consistent Dciuoc.rnlie uewsptii.iir. It w ill
e devoted to tl e woik of iiidii-- in loeunin Ihe
niitioti lii.ni il.e j.Kily Unit hiis iu
service, sipinilcreil its treasure ami nn-lim- It
liberties. It ill iidvocute speeilv lelinn to
siiecie )niynii-iit- s l ilt lelieves tl iil this icsirt
sliould be liroujiht about by economical niininc-ine- nt
of tbe lóiveri.nient, mid not by arbitriirv
ennetnieiil. It l elieves in fCieei.brcVs al ar, mil
the sume euireiicy for the rich nnd ti e poor. It
...in ...i... if. i... i.. .ni nuiin.:ii! jii iiiv j. me, rne linee, nuilI'libl'e Kconiiiiiv, ti e old ciiiiliinil les m- -
the lleiunclnlic party.
I he (.'mirier has tstnl lis!:cd n wiile.-- ) r.i d iru-.;-
:il ion us n I'rsl class ncw 'J be ti.in ot it
niiiiiiiK nii-ii- t is lo nmke il nil that il.e ) uhlic in
these hurrying dins cnn desire, i.un.ely a
complete i.tivspu er. Kvery facility ki.own toiiioilein jonriiiillMii will be utilized to iiinre the.
iinnipi presenititionoiiiii iniiorlaiil lntclliei:c-ro-
all nnrtsof the Vorld. while the litntnht
rai-- will he exercised to iiIchii nnlv such ns is
......II, .... 1...!.... ,. 'II... :'.
"""" I'l'i'i'i'S- - .ii nun J l.t. HI Will j; ITIi;ll the i.ews as iii.y othir j ii) ir. mil roi.di imi!into a more iitmctue und lemlul.le li ilu limn il.ebluiiVi i hi ets.
I'cini Mail subseriptiniir, .ostijfp fue, t i
ilnlnirs i or lifty reus p r nu nili, in
iidv;iiii. . .
li.-.- it iciiliiiion ineverv Mate
and territory. It is u'.ake the Wnkly
i ( iirici- the best family paper in il.e est, m ,i
ve i l.ali eontiiiue lo she in Its eolun.iis a In rj. u
alliollnl (if miscel bint-iiii- ..ml ii.fr lii.iii.. ....i.
stories, tub s, lux nis, seieiililic inu ni d
iifrrii iilti:nil infoimatioii fur which ve me in ti:bleto nn ke in. m in our daily edition. Ihe(lepi.itmeiit esi-ciiill- oi.e o iis
pii.iiiiiM-ii- i n' liiui-- . j mi uisuii.rs arc nlsn
KKiibn ly in its columns, ni.d so nil- - U
liu.il.ets ol every kind.
leriii.-- l.ili postpnld.
FOR 1870.
ISIDOU STKRN
"tire . I. . i mrof lrlii Ki,u;i asw
.Mio
Uaajnsl reeeUetl 4 la raillnssi I Jret ell ina; a but' and aaarlMlkttk I
bxdttxus,
lofting.
i
bli-- --rill M JTM ,t prices that 111 ft i.A-r- .
r V MIWnV TtHTr een felv nta rrveivi-K- f
KKtlLR OlaMTITIK and'IOI!K l.oOI- -
fiw thir motw-T- , lhaa elaewbeve bias
eatl a--1 J1"! r sraa.
Mrs. M. D. MURRAY.
SY.Vi YOHK DRESS JIAKK1!.
Would inform the ludios of I ns Vrpns, Fort
Union and country that sho is ir"ired to do all kinds of Dress Jlakinji, Cutting
and Fillinir. She luis had twenty years ex per irme
at Die liusiness ard will liisnranVe satisfaction or
else take the punís, and pay for (hem. liooms oft
N oil side of l iaza, to (loots Last of llfelds,Las Vegas, X. M.
nil
Of TTool, Hides and Pelts,
C orrected weekly for the ri.wrro: hy S. Kohn.
t'tixashed, Jtfxican wool, per round 12 cent.
White, washed " 14
" " imiiroved " I i
t.nmli's wool, ( hile, washed " 10
lieel hules, cooil " It)
" " diinmred "
Sheep I'ells, w ellwooled, per piece, 1.'. a 20
or 7 cents periiound.
" elivped, " " 5n 10
' '
--
a-r.nreroats,
or IS cents oer pound
Kids, " " S
" " i:o(Totes. " " tin n 70
llidesand furs nt tlicR nrices mv.ft he of Xo. 1
quiil itv.
THS IHTEE-OCEA- H.
TIIit?IJ EDITIONS:
WEEKLY, SKlil-WEE- K
LY & DAILY.
K t:ilili.-h"- d less than three years ago n
liciire.-c- ol
.live I!iiiililic:in pleuged t'
inuinlaiiiand U lie pi inciples nnd organiza
don ol'lhe Natiminl . i it t'uriy, the INTI.lt
U( KAN mu etnlv niislied II, c forelroul I
Joiii iiuli lii und aciiieed a success uiipicc'-dciiKt- i
in Hie ot such enlevpi t:y imivinal(III it luis I. CCD llrslL'l.lll I'l.rillllll as
T'lli LEADING RE
I'L) 15 LI CAIN l'MKK
l "J UK Milt I'll KVI .
Not alone on its political charuccr does the
IN I resilla e.'ai:Hato popular favor
It niim at the highest iu tul l' iKiit- -
ineiit-- , und in tins era nt pr jouriiuliMii
aspiie lo i.ni'ii tlu- li-sl-.
I !: ia 1 r.ii-'- ji nuiK(s rpi-i'iu- i claim ns
a Family new-I'ai'k-
lis columns aiv e.ircl'ullv guarded ai.iins
ole.-'inuubl- iiunter, an-- t every eiloii made lo
render it a plca riut aim prouiuliie euinpuiiloii 10
Ihe In ime llreid(.
T!IK CO.HMI.RtI 11. D K P A It T M K X T.
I, wiih Kicil cue, and
1 oíoililc is done lo make Ihe
M tlLKhl KKP015TS.
Siuh as the FA IIMKIt nnd 1H'HKS MLS of
the Northwest e in KKI.l I l'VTHE A KICI l.i I K 41. IIEPARTMEXT
I c .r. lull) e il.ed by geiilleiueu olulnlny mid
eapeiiemc.
it I iteral tire. Lval and Genera' iteici.
Forelfth nnd llomenlie: Corrctpundence
Anil livery I liinfr Hint gnrn lo mnkf.
A ni(sr-(i.AS- s t:wspiLR,
It i- - no en lli-- l hy uiiv iiuldicutiou in the
eounliy. 'lliclM Kft-I- fcAN
NAIIUSAL KWM'AI'KR.
nne ihnl will lit.' found useful and inleir-lin- g lo
An.ericiins in evtry part I the globe. W hile It
eH-i-i:ill- ( repre eots the.
4.reni lnlrela of th Xertlmrat.it is Vitionnl in il views nnd rompiehent t in
its iicwsLnlhrrinKS. r 11 in in ils iHililical In III
I is not liignied, and in all discussmn ami-- , lo he
caniliil. ilixiiilicn. aiol uiHive is rsmiul aim-- e.
I he IN IK !(-- ( KAN ha the largest aKiegHle
e.irculniioii 01 any newspaiH-- r imiili-net- l la Hit-
Xorihwesl. Itlsenl In mora than H.tsw To-- i-
ollic"t, iu every Male and Terrilor)
In Ihe I nil'il Mnic. hi all ih lírili-- h I rm lin
es, and nuiiieruuu forviKa Males and cuunlrui..
TERHN OF M lNCRIPIIO.i
UAIKV.
Itv mail (vaila in advance), per year, post-
paid. ' Mi). mi
llr mail (payable in advance), t nioiilhs, iot
paid t
nKMI'H KKkl.V.
P.y mail, tier yejr (in adtam e), po-tia- J..Hi
lljr mail cluli ol four (in atlvauee), ui t aid Yi,t)
llv mail, rluli of l (in advsncc) , Mnlpaid 17 ,ifl
liy mail, club of ten (in idvanee), iHnliiaid ,(
WKKKI.V.
Tlv mall tier vear (in advanrr) iHMtiralil . I U
i lull ol f ui (in ailvance), sniid .s,ii
Ciuli of len (n alliance), Hipaid IS.."
Cluh of twenty (in advance), postpaid .23.1(1
OiiC H:KK eupy Willi ever) null of tweuly.
1 'OSTA G L" -- nJokTiiert The Í.7 ííay
of Janmry. A. V. IiC., I ndvr this I iw the
new -- papers must lie imPI ATI UK
OKKM K WIIKItK IIIKY A II K MAII.KO.
Money raa or sent by draft, money --order,
or rcjri-te- lein-r- , al our ri-'-k.
arraoio-nieiit- s nisyle with eountrr
publisher, for eliiliini with their tnbliratkiif.
AddrMf
lT-0- ( r.AX.illfceM.,Meat;.
-
LIST OF AKRIVAI.
F.xrhnngc Hotel.
V. H. I aven; ort La Cinta.
W
. A. Harris England.
Bihop Goodiich Fott Bnscotn.
Frank Reynolds, New Yor'. Lathrop R.
Bacon, Red River
Jumes P. White Jr. BjíT.Io N. Y.
Chas. E. Wesche City.
C. H. Ilinmati Denver- -
Crawfott. Ft. Union.
George Be'z I'Yrt Stanton.
Col. Willard U. S. Army.
Ha'h;.wny Si.nta Fe.
E, V. Mezick. Sm Jose.
Henry llntris. Fort Union.
Winon Wi--b.- glrto., Ft Bascom.
Samtiei Kt-i-y-, 1 orl Buscom.
Mr. Clark. Roston.
Chas. HorT.nier v wife Fort Union.
James Duncan it fe Fort c'liioti.
J, Kenton, Colora o.
T KA ISM.
Monday Ox train of Letn lro Rtcs.
govfrnnier.t freight.
Tuesdav Chavez, Ox train, for Staab it
Co. Sania F.
Wednctdy Ox train fur PraRk Chsp
man. Ijií Vprss.
Ox train for J. Rost nwald L Co.: Las
VfTSS.
Mole train of Martin Aoiador, Lis Cm
ces
Thnrsday Mule train for T. Homero, t
Bro. t Co.. I.as Veras.
AtrbUaa. Tap hit mn MaatNFeRi.il
rnl.The new ronte fmm I'm-lil- tn Atrhlx.n nd
KanM ( llr on the li.nri Itivcr, !plmii
tnrk. Klccatit fiiiipinenst. A full linrof nl.
mini I'al-M- V Hlofir, hoinn--n I'nrhlo nndkinui i itv. llholil I immtinm
m-- de in I'nlon Ilajrr-tr- e rhrrkH I
itaninntwin, IhnHiiih ticket --on ! nf all station
a I). AM H. : Hradlri, A rent,
I'ueli'.n, will furnih ni.nimcirruKr, iime talili--
dr. W rite to or call on dim. 1 he hioii e-- prn
of Colorado and w Mexico i in Srw
Volk ahnnlil makemirnftirr, M flnwlvat llu-i-r
( headiunncr I.. II Nellinif, oor Til f t
rrn rprnt. lit ilt m y..n and yon a
I oinpMe fileoK ol.nnl"nd rMflrni.,irf..r v..i:r inf.irniaiK.a. TakslhrCKXlKXM.il.ROl'lK.
! T, J. AXUKRV.S
ra. I'a S4
, rk, K'-- ".
humanilad, solicito el sei presenta- - :Administrators Notice. aqia ill as Ugafi
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de naturaleza uno le los condados
mas ricos del Territorio en minera- -
les, madera y tierras agrícolas y
pastoriles. Criadores do ganados
que desean hacerse de ranchos la
hallaron para su propia ventaja.
El precio es de un pese, y puede
ser consr-guM- al mandar esa canti-
dad al Sr. Kingman, en canta Fe,
N. M.
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DEALERS IN
fiCSTAT BtHTKISi, Jl l.Ilo I.. BARTKU.
B VIITELS BROS.
Whohsah Groce:s,
Forwarding and Commission Merchants.
Lowest rates of Freight Guaranteed,
Consignments Solicited.
KANSAS PACIFIC RAILWAY..
West Las Animas, Colorado.
aaMaMaMMajawMawawfWBa? iar m- - T-
Denver and Rio Grande
RAILWAY.
Completed to ., H
THROUGH PASSENGER & FREIGHT
TRAINS RUN DAILY
KC DELA YSIN TRANSFER
OF FREIGHT. ,
IIy shipping fitdht to thiii point Cara Aliick,
l!rovne& Co. or Otero, Sellar & Cn. el)
to 15 ila s i saved in time and
to .Vi cents per loo pounds
in cash.
QU1CKE1! TIME & T.1.SÍ HATES yCAUAX-TEKI- ).
For information and Itates, Address.
1). C. DOlMiE.
Gen, Ft. & l'nss Agt,
Denver. Colorado
F. Desmarais
' cv SX-- v .SS
II !! I V V" i!ri'( .
aocvs r t
highest market price in CA.SIL
taln in exchange.
Couiiti...i Kew Mexico
& CO,
JCew Mexico
side of the Plaza.
W. A. CLARK.
AW Mexico.
quality of BEEÍrTeor' as well
made n the Statu. 1F I,..
barrels
- a ii ti i tj vi Ml 3
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GENERAL IE RG HAN BISE.
do a elli.
El capitán ej hoy dia presidente
de la república francesa, y la va- -
iante joven ha llegado a ser marís
cala duquesa de McMahon.
En un colega de San Francisco
leemos lo que sigue;
hl Mayor de San francisco y
seis representantes de las seis com.
pamas de cuinos de California, tra.
taron hace pocos días sobre la pro.
piedad da enviar a su pnU lis pros,
titutas chinas que existen aquí. Hay
solo cosa de mil chinos que no per.
tenecen a estas seis compañías, y
por lo tanto esta indult.llemente en
poder de los gafes de estas poner en
practica esta medida; pero seria un
acto de inhumanidad quitarles a los
mcngeloí este pobre recurso que
tienen en un paia que no es el suyo.
Leemos lo que sigue en 2 a Voce
del Popólo:
Los Italo-Americano- s de esta ciu.
dad parecen determinados a hacer
algo por íu parte en ti asunto de
contribuir generosamente a la erec
ción do un monumento a Cnstobal
Colon en Filadelfia el 4 de Julio.
La CumpañiaEde Garibaldi, en su
ultima reunion resolvió unanima.
menta enviar $100 t comité quo
tíone encargo del asunto en Filadel.
ha, y dieron instrucciones al rreti.
dente de la compañía para que los
trasmitiera inmediatamente. Se ha
elegí lo el día 4 de Julio para des
''ubr'ír la estatua, coree que es el dia
míis apropiado, (íelebi-andos- e en el
1 '0 aniver ario do la Republii a
Americana, be decidió ademas ini.
ciar una i' entre los ittlia.
nos en general. En la rr irmi reu.
tiion resolvió enviar al General
Garihaídi la suma de $100, siendo
esta !a unn anu;; que por vofacíon
le concedióla cimpmia d Garihal.
'ii. cimo testimonio di S'i afecto M
Gran Patiiota Republicano.
A li Vlctorli.
Entusiasmada, dicen, quo va la Di.
vision qua al mando del General P,
PorPiirio Díaz salió ayer de Mata,
moros. El itinerario de esta pxpc.
dícion, es prr Monterey, Saltillo,
San Luis Potosí y Queretaro a
concluir en la capital, pegun lo ha
consignado aquel caudillo en una
q'i ha visto la luz puMica.
Probablemente tendrá que hacer
frente a eventuilídades que ocurrí,
ran en el curo de la marcha, pero
se reconoce en ni General Díaz
la necesavin TMnptencia on uiovi.
míentís de guerra, y no fera por
flta do provision, si le acontecieso
algiin de astro que contriaso sus
patriótico deseos.
Su presencia en el corazón de la
República, imprimirá n la revolu
cion una acción mas decilidn y los
momentos no pnedrn spr mas npor.
tuno?, sí Ron ciertas li roticiis que
traen loA priodinos de por alii y
positivos Ioj hechos que refieren,
que la hacen considerar en un esta,
do prospero.
Asi seguiremos imponiendo a
nuestros lectores do lo mas notable
que siga corriendo, en esa lucha
tenaz, que es de desearso concluya
cuanto antes sea posible.
ÜAHA TA.
Jim bnrata qn Ina tienda Uc Mora
Efectos nuevos.
Abajo loa precios cores!
Abajo los negocios al fiado!
líe aquí algunos de mis precios.
Cafe 4 libras por un peso
Azúcar de 6 a 8 libras" "
Jabon..do 12 a 15 varillas " "
Velas 35 " "
lndianilla... 12 yardas 44
Lienzo . 8.10,12,15 yardas" "
Manta...8,10,12.15 yardas" "
Tápalos buentf$l,25,1.75.2,00,etc,
Buenos tortea de lana $2. CO, (to
" tiagiiaa $0,85, etc.
Genero. ...6 yarda.... .por un pepo.
Zapatos de muiet?l,00,1.2; 1.50 etc
" hombre...$l,25,1.50,2,G0, ttr.
' iiiños ron punteras ic coln$0,
Gó.etc.
Rf tai de muchachito.. "0,'JO
Chinelas para mujeres ...$0.50
Vestidos buenos "5,00
Pantalones colorados da trabajo.;. el
par . i 0.65
Camifas i'e abrigo ..nv.uvr.n
Humíllete de flores... n ir.
Y todo lo demás en proporción.
IS1DOR STERN.
La tienda do DON LUIS.
ruios it fmn
rjrndo y corregido )or Samuel Eolia, jU
Lima blnnra, lavada, l.'l.ra, II na,
' J niejonula, ' 1'.Mirla, o wrra " 12
" lilancailc rarm-M- I " lu
l ucro de ici, liiico.i, '
fta'caa, Hi in- W li a ÍU rentavu porpia, a
7 MJiiavut iiTldw-a- .
Karlr tr jul. 1 1.- - ) J Uirrntm.ro pnr pisa.
liurtM o ra'ti, (n-i.-- , le i" rntavot pat
fiiru. o 1" nptiiu v ut Ubra.(nr 4 fc: Itwa; yrihi fr fr
Tiie nndoaslgiird Inn ing received, on the lltlidy of Ootohci A. I. 1H75, lettcm of administra-
tion from the Hun. rrohatc Court of San MijíiiuI
C unity, Territory of New Mexico to nettle t' the
astute of Laclen ft. Miuwell, deceased, all per-
son to whom aid estate ti indebted, re adviscil
to pro-ei- their accounts within the lime
mid all person indebted o tn
rítate, are called upoii to settle, immediately and
thus mire costs of Court.
LIZ It. MAXWELL,
A'liuinistralrix.
1'ETFlt M. MAXWELL.
FELESKOIt JAUAMIM.il,
Administrators.
Oct. Hth 187B.
THE ENEMY OF DISEASE
THE FOE OF PAIN
Tl MAX AXI BK.iHT
lathe Uranil ll
MUSTANG
LLNIJÍIENT,
win it has stood the test of jo
TAKUi: IS XO SOKE IT WIl.I. SOT HEAL.
XOLVMKNKSS IT WILL XIT C1KE. XO
UIIE, XO l'Al'X THAT AFFLICTS THEÍfCtfVVIiOiYOttTHE UODYOr A HoKsK
o it i n i m no.M ksti c animal, th at does
NOT V I K 1. to its maou: TOl t II A
UOT tT-- COSTINO IV. , ftlc.or W", HAS
lll- - fES SWEII'lilE LIFE OK A IH'M AN
IIKINli AND HESIOHEI) TO LIFE I'SEFl
MAX Y A VAI.L'AItl.E HOKSK.
NEW LINE
NOW RUNNING
Passengers and Express
rnoM
Terminus of the K. T and A, T.
f S. i'. Rail loads.
II irks leave e:icli wav Mondays, Wednesdai s
and Kricl IV .. Throuirh in thirty hours hicluil-lii- jt
one night lying over ul .
IfiOH SPKIIiGS,
Where the '0 are ennfnrt iblo accomodations for
lad es .ir ne!h'ini'ii.
Leive.s l.:i .ii.iiirat 111 o'clock A. M. lifter
it lit .I'faUt.' trains from l.u Anima. Leav-
ing Trinidad ni II A M., iirriie at La Junta at
11: JO
.ict 111 jrniii(jt lo . ennect with Imili eastern
thMii.'li trains. ra.ieiij,-"ri- , . Fiei;ht, $1.
W I'HI III.
, J. T. IIAItXKY,(Telesra;di Operator,)
Ticket Agent,
W. li. MAKKLKY, Manager.
'i'rin idail.
lei).
$12001 no Fi r 0 X $ 1 0 0
M.ide nay dav in I'ul ami Calls. Invest acc.nrd-ia- g
I - mi- 'iie:ms. ijtl.l, Vl, or ion in Mtork
IVn lírico, Miiali fortúnelo Hie
r a, e.'ai i iveoor. Wcaiivise when and hoi to
o;i5rute H'il'el,v. It mk with fall infornialiitii
i Ad I runs orders ti v lit ill muí H'ii'graph
t, HV.ilKU
Il.i.'ikcr mid l'nikcri, W Wail St. X. Y.
City Bakery
Mormo, tret. S. 1st and 2d Sts. Las Vegas
Pnprietcr.
The bsst kind ofliread, ctikeg, iiies, atc.
bI'thv? on l.nnd. and every pain taken to fil
ni! o .1cm promptly. 88-t- f
lje ccolotc jtott.
AN'1 U. 8. VOAUE AGENCY OF
Citarlos Ilfeld.
DAV. inNTERNITZ, Manager
Tecolote, New Mexico,
It nlwirs supplied with a eoo'l as-
sortment of Genera! Mi'rclitti'Ue,
an I 'vivin a ,r-- i Corral, Good
StiM' njfl AFrunl nice ot Forage
on Inn I, oiTiTi the bet of firiliti'--
to the travelling community. 50
' I W OAtlf wntd. .Alicia-ü- t
ir'riiiiK pHifide of both fex young
an l 'il l. m k t in r miny nt work for us,
in ih fir o 1 1 mI iíh'I, during ilicr upare
m nmiM. or nil tli ti:ni. ih ;n at any thirty
elta. iVnoi-- r e.n.il.iyni"!!! lht will play
Ii4i Ut a dy fir ei.y work. Fullp4nic.iln. enn. c . pnt f.ee. Solid ut
jr tur dr.'M nie. Dm'tdl y. Nowii
th ti n- -. I) n't l.f.k for work or t.asinem
eU'iri. ii ml ym h ire leimel whut w
oT.-r-. G. Sriiiov iCi, Tortlind, Maine.
4 ÜVRRTÍIN'O: Ch-n- p: Cwd: Syt,m-I-
alie All perin who contemplate
iniking coi'r-ic- wiih nwpipr for (he
insertion of lerlic!iii('it, hould nd 25
. iioi. P. Itiwll Co.. 41 lUrk
Uiw. Njw York. lortH!r PAMPIIÍ.KT-IJOO- K
ninr'n ttrtuth eiitinn). containing
of ot'lM) newtptf'Mand estimate,
howiiif th cot. A Ivrlicementi takenfor lea linjr panen in many 8ute at a trem-end--
riu-ii- oi frvm pibü'hért rate.Cerní ion. .
J. If. KOOOLER, Editor.
Sábado, 20 Je íato de 1876.
PRLCIOS DE SUSCRIPCION
invariablemente de ANTEMANO.
Una crpia,' por un ano, $J 00
Una copia, por m8 meses, 2 25
Dos copia3, por un aúo, 7 00
Cinco copias, " 16 00
Jiez copias, " 26 00
Veinte copias, " 40 00
TERMINOS DE ANUNCIOS.
fiia Ninguna suscripción sira
recibi'la por menos de seis uese3 o
que no sea acompañada cal amero.
Cuda cuadra, primera vez, $1 50
l " subseouentes veces, 1 UU
Unü cuadra contiene ti espasio do
uua pulgada.
Avisos por el ano sera a publica
dos al pro rata de $100 la columna.
Avisos por tres meses, o menos,
le ser pagados de antemano,
f- t- Toda comunicación sohre
asuntos políticos o ce religion, o que
no sea para el bien publico, sera ta-
sada como anuncio y el pago reque-
rido de antemano. Reservamos el
derecho de espresar nuestra opinion
favor o en contra de toda comu
nicación, como también el privilegio
le rechazar todo articulo o anuncio
personal.
NOTICIAN LOCALES.
Durante las u!t:mas dos semanas
se mandaron $35,000 de plata en
greña para los Estados do Nuevo
Mexico.
Frank Clmpaun recibió un gran
surtido en mejoras abarrotes traído
ica a esU plaza en tiempo alguno.
El tren llego el miércoles.
El tren de muías do los neaores
T. Roraero, Ilcmano y Cia., con
bistien lo de sietj carros de seis
ínulas cada uno, llBgoaca el jurves,
trayendo a esa tienda sesenta y cua
tro mil libras de tfec'os. Los ciu
ládanos de Las Vegas y vecindad
pueden hallar en esta casa de co-
mercio cualesquiera cosa que de
eun comprar.
8
La compañía ue Terrenos y Emi
;r:cioii a vendieron
sus animales al Sr. F. D. Kelly, de
Denver, Colorado, por $46,000.
E-t- eran las recesa las cuales nos
referimos la semana pasada, al de-fi- r
que el Sr. Waddiighum las of re
cia tn venta. Eso era nuestro equi-
voco; no era el ganado de esc señor,
bíiio de a corno nh antedirá.
T. Rimero y Hermano están ha
cie:iuo un'jr.rjs extensivas en tu
rancho, lado al sud de Las Vegas.
Están poniendo ahora el temiento
para una residencia esplendida, que
sera edificada al mejor plan de ar
quitectura moderna y después de
concluida, sera la mejor vivienda
del Territorio. Los señores J. Woot
ten y Ilormano tienen el contrato
de dicho edifiiio.
Los periódicos de los Estados cir
culan un tumor tocante una borras
ca fuerte en Nuevo Mexico, que.ie- -
gun quieren hacer creer, dostruyo
mucho ganado. Si había tal bor
i trasca no 10 sabernos, LjO que es
cierto, qae el mes pasado habia ne.
vadas fuertes en Colorado; en rea
lidad a tal grado que los ferrocarri
les no po lúa Cimiiir y que au
rieron grandes números do gintdo
menor en lot alrededores de Api
shipa; rero es un equivoco que tal
ros suerdio en est Territorio.
Publicamos esta semana un anun
cio de un m.j a del Condado de Col
fax, Nuevo Mexico, hecho por el
tenor Lewis Kingman, Ingenien
Civil, quien ha estado emp'eal.xlu
rante varios años haden io agiimen
turas publicas en ee contado. IIe
mo recibido eita mapa, y ten en
do personalmente buen conocimíen
jw a
to ue la topozt aña general le ese
ronJado, podamos recomendar)
pr r ter completa y perfecta en tedo
rcipect9. El condado de Colfax es
Tool, Iliilss & Telta bought et the
Country Produce
Las Vega, San Mijwl
T
El martes pasado pasaron por
nuestra plaza siete carros, que con
tenian de 25 a 30 hombres, en ca-
mino pata Arizona. El - señor J.
M. Veach tuvo el mando de la par
tida. Eran principalmente hombres
jóvenes que tuvieron desgusto coa
los tiempos malos y atrasados en los
condados Cloud y Mitchell, a lo
largo del rio Salomon, en Kansas y
quienes están ahora buscando luga-
res mas benignos para su industtia
en el Sudoesta. Una sola familia
había entro estos emigrantes, En
esto consiste el equivoco. Debiesen
traer consigo de una vez a sus rapo
sus y niños; porque ninguna coloni-
zación se hace permanente hasta
que no lloran niños y cantan gallos.
.
XOTICIAS ÜEXERALEJi.
El ferrocarril Denver & Ric
Gramle merece ol patrocinio y buen
éxito de todos, por la energía que
lemuestran sus directores. Al prin
cipio casi toda la gente tuvo pteo
cupacion contra es t via, a causa de
ser tan angosta; pero una poca ex
periencia de la operación practicü
te Jaieas angostts prontamente
corrije tal error. Pueden llevar
uniu uete como las vías ancuas en
subilas ordinarias y mas que aqu)
as en subir cuestas Cues
tan menos al construir y son mas
baratasen su operación. Siempr
alcancen Instante para poder pagar
el por ciento de sus bonos y esiitn
len sus li ieasa países endonde vias
anchas no so gastean y quebrantan.
El ferrocarril Denver & Rio Gran- -
do ha progresa lo do continuo ha
cia el Sud desde qu ha puesto
primera reja de üierro ca Denver.
Cada milla adicional de su constru
ccion ha aumentado su trafico y m&
orado su crédito. Viene a lo largo
de la hilera oriental de las sierras )
tiene bus ramificaciones por medio
de puertos transitables a las ricas
iones m'mras. El brazo de
Pueblo a Canon City efta en opera
cion y ahora se esta construyendo
otro brazo de Las Cachiris hacia
al occi lente. Etas sen cruel;
buenas de la pra?tcabi)dad de vías
ferreos angostas tanto como tjm
bim son ventaias tevieticas de ta
les lineas.
Una partida considerable salió
ayer para Lis nuevas minus del pía
cr con el hn de coraenzir opera,
clones iij ) los aupi tíos da la iue
va compañía formada recent rr e ite
en Santa Fo con un capital disponi.
bk do cosa de 200,000. Se erigí.
ran Mítcliitsmente hornszas nata
derritir coün juntamente con roa
quinaria mejorad i para beneficiar
el oro y la plata, con cayos metales
esta el quijo impregnado en gran
parte. Suevo Mexicano.
En el invierno de 1838, uniriC?r..
dio estallo cu rn convento de seno
ritas, en Limo's, y tomo tapida-
mente tal extensien, que se temió
por la vi la de las colegial ..
D) pronto corrió la voz qu? unti
nina h ilitt silo olvidada en u ruar
to.
Los espectadores, anüiosos, empe
zibao a orr por la infeliz cnatur,
cu indo una tve 'i ahí, con I ch.
llera en desorden, flotírnlo sfbr
ta pita, cruzo por entre U multitud
gritando:
Q liero salvarli, dej idme!
Este grito fue oido pur U moche
dumbre, a pesar de los crujidos de
lai vigas incendiadas y de lúa pare
des que caían en el momento en que
la joven se dirigía a Lp:K-r- d sa.
lida.
Una tumultuosa exclamación, rr,
pctila aun por el eco, lian. la aten
cien oe las rcüius j uando ta vioa
a jovu pálida y (.focada atrave-
sando las llamas con U criatura
aterrorizada tu tus brazos.
A.giino días de?pucs, el rey Luis
Felipe mando la joven la medalla
dj oro por u vs'or t abnegation, y
un capitán del ejercito francea que
babis til j testigo de eete wg1) dt
V ROLESALK & RETAIL DEALERS
ii genual trtljaiibist ntfittiit0 oobs
Wool, Hi 7ex, Peltries and Product generally bought for Cash,
MKATMARKET. il
Soul'1 ccon(' Street, ? 1
t x change at market pnces.
Las Veg'is,
--T- ÍNp
) i H '
Tí K SI aI1
The subscriber having removed to Albuawrque will be glad to se: any ot
old friends who rv ill favor him wUh a call. Cah and the highest
''ket prices paid for WOOL. JUDEX and PEL TSma
Offi-:- nnd warehouse on the West
Vllbuquprque Oct. 2'.), 1875,
W. Carl & Co., Western Brewery,
Unta Fe,
as ..p ri "T Pnfc,lrir,g h I
" uanaes nuc, equal to any
an J deliver our articles in kf2J.
w 'Territory.
froni Wthü liiufcicíjiráiífii
LAS GOLONDRINAS, N. M.
Excellent Beer minufactured, aold ,nd Slivered, either at P-.- wcry. or to any part of th Territory, the Barrel Kpt or J n . tA4.lr.H Frank IT.W. Fort Uaion P.tO N. M.
que retendría las 'Contribuciones ex.El ferrocarril Denver k Rio J. II. SDTFlM.
Sabtio, 20 J 2J cí 1876.
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THE
"SILVER TONGUE
. .(.Y.
A TEST OF THIRTY YEARS.
-- 2-
íhc cheapest because the best Fully warranted.
New Styles just ready. Send for Catalogue and Price
Lists. Examine our new method of lighting the music
for evening performance. Constant improvement our
policy. Styles specially adapted for Parlors, Churches,
Lodges, Musió Halls and Conservatories. Addness the
anufacturers.
E. P. NEEDHAU & SON,
Nos. 143, 145 tO 147 Bast 23d St., Keio York.
THE NEW
A
Double-
-
ThréárJ
Lock-Stit-
ch
Machine.
traordinarias de guerra para el ser-
vicio del Departamento y aumenta-
ría un dos por ciento la cr;ntribu
cion sobro terrenes y cinco por
ciento la contribución tobrs articux
osde consumo haciendo ademas una
reducción de 25 por ciento tn los
salarios del clero y algunos Funcio-
narios civiles. Por estos medios se
propone, después de 1877, pigar
una tercera parte del interés sobre
a deuda publica. El interés seria
ngado por completo cuando td ca
pital de la deuda fuera reducido por
el sistema de redención, tn que ISO,
800000, de pesos serian suficientes
para todos los pagos.
El Sun de Ivucva York crónica
o siguiente: John Connors y bu
esposa adoptaron una niña, y por
que no pud'o hacer al momento todj
lo mandado propiamente la quemo
la mujer con tenaza?; la hiio pontr
el brazo en el suelo y le quebró los
huesos con piedras, la traiba desnu-
da día y noche, dormiendo en el
uelo des3ovijad &c, &c. Pero
e6to fue en Nueva York, entro gen
to civilizada y por ceto no vale na- -
a. Si so hubiera verificado enNue
vo Mflxico, entonces si hecharian
do contado ados "greseis."
i i
No os reis de hombres embriaga
dos, por mas ridiculo quo purezcai
sus hechos, dichos o andadas en la?
calles; porque si vos ponei a rtfiV
jar hallareis que se va a su casa
encontrarse cor un corazón tierno,
jue esta aflijido de intensas ago
nías; alguna madre cariñosa tal vez,
que llora la ciida de bu anterior
mente inocente hijo; o puede bci
una esposa apasionada cuyo cora,
zen quiere reventarse do dolor al
ver li destrucción de su marido ido-
latrado; o puede ser una hemano
maila quo derrama lagrimas limar
gas tocante la degradación de si;
hermano que esta ahora privado d
toda valentía y respecto propio. De-
jase caer mas bien una lacrima de
iinpat'a con los corazones tan ex
tremamente tiernos y acusativos, y
aun tan orgullosos y leales que ik
pueden sufrirlas simratias fie otro
ni en miradas, ni palabras, ni ln
.W; por mas que pudiese cae
sobre sus corr.zones V opri
mi ios tan resfrerando como el ro-
ció de verano a una plant marchi
tante.
aes imm steüs.
Agente por
Taussig, Hm'osyCia.,
ST I.Ol IS HO.
Tugara los I'rccioi Mat Allot,
iim:ro ai. contado.
por Linn, Cueioí, I'cltei, tie.
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Grande piensa construir veinte raw
las de su línea de Las Cucharas di
Puerto de Abeyta en !a sierra de
Sangre do Cristo.
Dos vagos llegaron últimamente
a la casa de una viuda en Winches-
ter, Illinois, y uno de ellos entro a
pedir limosna. Pronto volvió a salir
con la nariz ensangrentada y un
hermoso ojo negro. "Te dieron al
guua cosa? "pregunto el compañe
ro. ''Si,, la viuda me h dio eon
teda su fuerza," resongo el otro.
-
Parece que los pobres Cubanos
que desdo seis bños ha ee están es
forzando ganar su independencia y
libertad del yugo tirano de un rey
lejano, están condenados a íufrir
indefinitamente; porque la España
esta mandando teinfuerzos sin nu
mero para subyugación de la Perla
de las Antillas.
Los demócratas de los Estados
Unidos cuentan al Estado Centena
rio de Colorado s, su lado para la
pioxima campaña presidencial; pe
ro el Netos de Denver se apronta y
declara que si Colorado da sus tres
votos electorales a alguien, eran a
favor del candidato republicano; y
con muchos es ahera ia cuestión,
quien tendrá razón?
Washington, Abil 24. En el
caso de la mina Ortiz de Nuevo Me-
xico, el Secretario del Ii.terior afir
mi la medición de 1861 como ocu
paia ahora por la Compañía Mine
ra do Nuevo México y da direcelo
nes para la omisión do una patente
a aquella compañía de acuerdo con
la medición. La cantidad de terre-
no comprendido asciende a G9,00ü
acres.
Arresto un sereno a Ptroa en i
callos de Paris, y le condujo, a la
mañana siguiente, antó un inspee
tor de policía, el cual le pregunto
con mucha altivez su oficio o profe
sión, "Boy poeta, renor," lijo Ti
ron Hola, hola! conque es usted
poeta? "Yo tengo un hermano que
es poeta" "Entonces quedamos en
az, dijo Pirón, porquo jo tengo un
hermano qus es tonto."
i
Paris, Abrí! 24 Le oir dice
quo el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros se ocupa de estudiar el
tratado comercial con los e
Unidos. So propone poner las se-da-
y los vinos franceses bajo un ti
po bajo en la tarifa de los Estado
Unidow, y en cambio Francia rccr
eara muy pequeños derechos solre
la importación del algodón america
no.
Porque lo hallo ser necesario de
pegar a su esposa un hombre íe
Portland, Oregon para la proserva
cion de su autoridad en bu propia
traga, todas las mujeres de isa ve
ciudad tuvieron un concilio, pasa
ron resoluciones y entonces yendo
a la casa dieron al hombre una pa
lizada que se quedo tirado a la ca-
ma. Y todavía quieren hacernos
creer que es un pais libre.
i eo i
Un tal Sipcs estaba algunos años
colocado on Council Bluffs, Iowa,
como vendedor de maquinas do c
cer; tuvo esposa y familia; pero una
tal Catarina Zíiehardson se cnnmo
ru de el y le sonsaco qui so huye
ra con ella dejar.do a tu familia; lo
que en efeíto verifico. Pero que
ta1: no; las hueras no saben hacer
tal cosa; no mis las mexicanas son
las malas.
Los Esta lo Unidos hicieron du-
rante el año do 1875 sed? de toda
clase a un valor Je $7,158,071: de
listones se hiiL-ro- en esta republi
ca a un valor de $4,807,985; mien
tras que los listones de seda impor-
tadla del extrangrro no llegaron a
m de $2,084,271, que demuestra
un progreso laudable e a la manu-
factura do esa clae de producto-- ; y
que pene al mismo 'lempo una com-
petición fuerte a las manufacturas
de eeda de psises eitra'igros.
i.pann.
Mi lrid, Abril 24. El ministro
de Ilacicii.ía, al someter el presu-
puesto acf la; Corte?, noticio
DENTISTA Y OCJLIS"TA.
rracttaVa la taedlelna, y dará atención c
clnl ala aractlca rio Pcntlsta y OruiUta. 14
eufilTncis puitlcn csporar un tratamiento pnatlo
cn nuestraa manos.
Utlrina en la rara cn qua ta aiUmdn La
La YgK. M.
CAMBIO.
El abajo firmado habiendo mudado tu ltiar'da
negocio a Albuquerque tendrá mucho guato
de ver a sus antiguos uinigos que dotcen favoie-rerl- .i
cou una visita. Loa precio mua giaiidT
u piigan cu dinero por LASA, L VÍHUÜ, y C A-
LLAS.
Oiitinu y almarcn cn el lado Oeste de la Piar .
Albuuuvit.ue, K
"
11. Octubre 111 de 1S75,
W.A. CLABK.
Mrs. M. 1). MIHUAY,
ÍTMQL'ERA til MtVA YDlilk-- .
nloin.ki' a Uií iltiii riela Affai,il.liil lllll.l. til ULlll.., 1,1.11,111 Uiljll'
hlallU ialu i.l.Ct.1 'i.'OH ciulI HU VlJ, il.U'i'Yguiu.r. u. iii.. no w.im uie tu ií 1 ,n rulu lail 1.1JI.011O J i.M.iJ,l.M lull 1. V tO- -
aitii' lob cm li n.iim.i no tiibieil tjiLju )' iiij.tr ciict. 'lAuli piiik ui ti lm w .
i i,u, uu inmuta u Kbtn lie Ihiiu, i iwa
Tienda Naevá,
JAFFA HERM'S.
Ehtan hora preparados de ofrececr au bien aten- -
jmosurtmo ...
bis
mercancía generales al pueblo di
LAS V i: O A s
j Tecindad a los precio mas reducido por din'--
; ro íu cuuuiuo, y phkii actcnmiieuo J
SUMINISTRAN
las carencias de endo uio, para la tatUfar'eion de
touos; ellos tenurau
EFECTOS NUEVOS
conftantcmente cn el fumino y por lo tanto i'frail
íHbüitmüis de tener niemprr nr 'Uilii'o de toda
t'VSii.Tci' -
..Hn nlt i'ivi-..-i!--
i i,i- .sUitr cu t.er.t'a, r. - ly al
liarle i!e la ilar.a, en la primera
puerta ni poniente del iilmi-c-
de .Sumuel Kohn, pura la
examination de lo
efecto
BARATO AL CONTADO.
NO SE LEA ESTO.
IllLiUlO KOMEIIO. ikilko Coa
II. HOMERO Y ll'KO.
Traüeantca en
MírccmcisB CcEcrehr
(.alie del fíiCf.oo, La Vega, X. U,
F.Kta tiupvi aa ! a t'f ctrf'r.iir'aj fiá i Le rat alirrtu tartt
nconiudar X tu un pi (.doren; (i.iien.-tinllara- n
un surtido títojido di
uopa Ilrcrii,
Atirrntei,
Licorp,
Cigrrrifc
Citrtx y
Oftrna en botes
Tsmlu-- trrftnoi)n hrlirlo rWfff
'rid mpjiroi j jfjfris uifjicsr.
Visitaiinf.
137 liM . I'IQ EO!KrO T rfPVAKO.
a ( ir
mi r
I
,odo al aorta dela'lai, tal fe(a, K. ll.;
H lo precio ma titee por
Una; tuero, riele, t., tu'.
A.GIIZEIACIIOWSK1.
TraEcat.te en Mercar.riaa Getitra1.?!
Purlo 8 Luna,.
Prodoctcr del paia y rtccrleran rí
ciVidoi en elfctio. U
Variedad?.
Prontamente se vers construido
una linea telegrafié de Chihuahua
a El Puso.
A 814,480 habitantes asciende la
población de Filadelia tegun el ul
timo censo.
Oirnoi a un hombre preguntar:
que cla39 de animal sera el padre
do eaa muía? Porque no Be para de.
lante de un espej.-- ) y mira?
.
1 mercado Je lana de les Esta-
dos no da buenas promesas para los
criadores de vellones este ano; los
precios son muy rebajados.
Lus mi.;a3 do las SimasNegras
deben sor muy risas, porque
un hombre de Shell Rock, lo
Wa, que habia ido alia, suplica a
BU3 padres que le manden 25 pa
ra que pueda salirse de ahí.
nil'nrl dudes.
Los Alemanes exhibirán en la
Exposición Centei.ariade Filadclfia
Un canon que pesa 110.000 libras,
y que se ha hecho en ia manufactu
ra famosa da Krupp, en Berlin.
I Q i
"Mama, no quiere V. dulces
bonitos?" pregu.ito una niña a su
made. "Si, vida mia, dame unos
pocos," ''Pues, cómpreme V. diez
centavos y le dare la mitad," dijo
Ib inuchuchita política.
Un alemán ha descubierto y ex-
hibido ante el publico en Berlin,
asistió el emperador de' Ale
mania, un vas'ido, puesto el cual
un hombre puede entrar a las lla-
mas de una quemazón y quedarse
ahi por un tormino de quince minu
tos sin hacirse daño.
El congreso, según la ley intro
ducida, cstablecora las siguientes
ratas nuevas do corroo en esto Ter-
ritorio:
Do Bernalillo al Agua Azul; de
Limitar a Silver City; del Campo
Goodwin, en Arizona, v'a Campo
Apache, Rio Colorado Chiquito y
Round Vallev al Oso.
Se ha construido últimamente un
Vapor en el rio Mississippi Ll
Oran República que tiené 350
pies de largo y 101 pies do anchu
ra. Tione una capacidad do 5,000
toneladas de carga y acomodación
para 400 pasajeros do primera clase
y 500 de segunda clase. Salió pa
. .; i - -ra hu primer viaje ei uia lo uu
.Abril pasado.
Un ingenio qua no sabia como de
hacorse de dinero sin trabajar o ro-
bar publicamente hizo erper a los
negros de la pUzi de Georttowip.
Tex, qu-- j tra Mason; les arranco
a cali uno veinte realeo por li en-se- a
mzi de! taistorio dd la sociedad
y pina a leinu cal uno asi in
ciado la tn ire i con un fierro ca'ien
te, dejwiloloí atudo boca atajo
lusU qua turn luir da escaparse
Qü? tal le ira ni I n)(ntp,l
M. BiliHioponios, un exminis
tro do Asuíitjs Ecclesu&ticos de
ürecis, fu? sentenciado a prisión
por U'i año, deprivado de privilegios
de ciudadano por tres años y a uoa
multa de $10,000 por haber rteibi
do cohecho Jurante su empleo pu
blico.
Que tal ei iodos los empleados
públicos de los Eitados y Territo
ríos uc esta Union que se acebau
sus manos con ULto de Mexieo, fut
ran sentenciados a tal castige!
íllabra bastantes cárceles para de
tenerlos? Quien sabe!
Galveston, Mayo 5 Uu peda
de ban Antonio al Aewt dice
que el Coronel Quintana con dos
cientos soldados federales ocupo La
pl.za do riuovo Laredo. Ll corone
Tolrueycr, con 300 rerolucicni?tss
esta afuera preparándose para ata
car. Ilav tonaHerableexritarion en
Piedras Nezras. Los revo!ucior.n
tas con oOQ hombres ettan fuera
azua'dando refuerzos antes de ara
car el lugar. La mayor parte d les
oficíale leleralei 'lo la aduana es
lañen El Paso, Tejas, para seguri
dad. yaero Mtxiwno.
II gf!. í ff ifwtf K
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THE LIGHTEST-RUNNIN- G MACHINE IN THE WORLD.
With our printed directions, no instructicn or mechanical s!'ll ij reo,uired to operate fj
The construction of the machine is based upon a principle of unique and uneqnalled
comprisini; simple levers working upon centres. The bearings are lew, and they
re hardened and polished.
The machines are made at our new works in the city of Newark, N. J., with new special
(patented) machinery and tools, constructed expressly to accomplish what we now offK-- -
machine fully warranted.
"DOMESTIC" SEWING MACHINE CO.,
New Yorli nnd Clileng-o-.
SAA'INGS. Hv tuinrr the " Domtitlc Paw
FaxlitniM the most stvlish and perfect-fittin- gFASHIONS - perrostumcs can De producen, at a large saving inMONEY ti those who choose to make, or superin-
tend th: mak'pitr f. their own cartnents. With the
highest talent and the best facilities In all departments, and the hevt i.lean of the most skillful
modistes, both at home and abroad, we are enabled to at!in rrsuks far shove the reach of the
average dress-mak- Our styles arc alwavs th- - latest and 1k.sU Our elcf;antly-il)utrate- d
catalogue mailed to any lady sending five cents with her addresa. Agen!3 w.mtcd everywhere.
"DOMESTIC" SEVINC MACHINE CO.,
Now Yorl und Chleuffo.
CHAllLES ILI'KLI),
NIEVO MEXICO
SUCESOR DE A. LETCI1EK Y COMMXIA
s on a o i k h ti
AL POH MAYOK Y MENOR,
LAS VEGA?,
V
Carpintería i PUERTAS y YENTANAS.
Kl infrascrito ésta ahora Yuto para fálricar ron tu traquina toda clare
ile otra de carrintcra, carrocería y de muelles liara contratos para
tO'H clae de edificio, del fuele pan arriba, y furtira todo el tnateru), tí
ai p'i requerido. Toda order, requcricr.do puerta, tastidorc, celoi!a,
entablados de p?o o cielo, estarán cumplidor con mayor dcrpaclio y tan
barato como loi baraíotisim J. B. WOOTTEN, Lai Vcgai, N. II.
